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ABSTRAK 
 
MEILIANA WAHIDA. Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Kualitas 
Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan BOLT! Di Jakarta. Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh kualitas produk terhadap 
kepuasan pelanggan BOLT! di Jakarta, (2) pengaruh harga terhadap kepuasan 
pelanggan BOLT! di Jakarta, (3) pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 
pelanggan BOLT! di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah survei. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pelanggan pengguna 
BOLT! di Jakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive 
sampling dengan jumlah sampel sebanyak 200 orang yang telah menggunakan 
BOLT! minimal selama 3 bulan. Teknik pengumpulan data menggunakan 
kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang 
digunakan untuk menjawab hipotesis adalah regresi berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif kualitas 
produk terhadap kepuasan pelanggan BOLT! di Jakarta, dibuktikan dari nilai thitung 
sebesar 8.055 dengan nilai signifikansi 0.000 < 0.05 dan koefisien regresi sebesar 
0.215, (2) Terdapat pengaruh positif harga terhadap kepuasan pelanggan BOLT! 
di Jakarta. Hal ini dibuktikan bahwa hasil penelitian variabel harga diperoleh nilai 
thitung sebesar 9.864 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 dan koefisien 
regresi mempunyai nilai positif sebesar 0.360, dan (3) Terdapat pengaruh positif 
kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan BOLT! di Jakarta, dibuktikan 
dari nilai thitung sebesar 6.293 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05  dan 
koefisien regresi sebesar 0.284. 
 
Kata kunci: kualitas produk, harga, kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan. 
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ABSTRACT 
 
MEILIANA WAHIDA. The Impact of Product Quality, Price, and Service Quality 
Toward Customer Satisfaction BOLT! In Jakarta. Faculty of Economics, 
Universitas Negeri Jakarta in 2016.  
This research aims to determine: (1) the impact of product quality to customer 
satisfaction BOLT! in Jakarta, (2) the impact of price on consumer satisfaction 
BOLT! in Jakarta, and (3) the impact of service quality on customer satisfaction 
BOLT! in Jakarta. The methodology used in research is survey. The population in 
this research are all customers of BOLT! users in Jakarta. The sampling 
technique using purposive sampling method with a sample size of 200 people who 
has the use bolt! at least for 3 months. The technique of collecting data using 
questionnaires that have been tested for validity and reliability. Data analysis 
techniques used to answer the hypothesis is multiple regression. 
The results showed that: (1) There is a positive effect product quality to customer 
satisfaction BOLT! in Jakarta, evidenced from tvalue of 8.055 with a significance 
value of 0.000 <0.05 and a regression coefficient of 0.215, (2) there price positive 
effect on customer satisfaction BOLT! in Jakarta. It was proven that price 
variable research results obtained tvalue of 9.864 with a significance value of 0.000 
(0.000<0.05) and the regression coefficient has a positive value of 0.360, and (3) 
There is a positive effect of service quality on customer satisfaction BOLT! in 
Jakarta, evidenced from t value of 6.293 with a significance value of 0.000 <0.05 
and a regression coefficient of 0.284. 
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